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LIBROS
MartinHeidegger,Seminario de Le Thor 1969, AlciónEditora,Córdoba,1995.Traduc-
ción y prólogode DiegoTatián.
Se trata de uno de los tres seminariosque, "a resguardode la publicidad", transmitió
Heideggeren casade su amigoel poetaRenéChar a un grupomuyreducidode oyentes. "En
Le Thor -escribió Giorgio Agamben, uno de los participantes- Heidegger impartía su
seminarioen un jardín, bajo la sombra de unosfrondososárboles.En algunasocasiones, en
cambio,salíamosfueradelpueblo,caminandoen direccióna Thouzóno haciaelRabanquet,
yentoncesel seminarioteníalugarfrenteauna cabañaperdidaen mediode unolivar.Un día
en que el seminariollegaba ya a su fin y los alumnos le asediaban a preguntas, el filósofo
contestótan sólo: 'vosotros podéis ver mi límite, yo no puedo'" .
Recientemente el magazine littéraire (febrerode 1996) ha publicadoun textoinéditode
JeanBeaufretdondeevoca "esas horasdiscretasque fueron los seminariosdelThor": "En
la casa de los Busclats,a la orillade las lavandas,en la siesta del 10 de septiembrede 1~66,
Heideggerleyó para Char el fragmento 30 de Heráclito.
'Este cosmosque vemos,elque esel mismopara todos,no es ningunodelos diosesni de
los hombresel que lo ha conducidohastael ser, sino que siempreestuvo,estáy estará;fuego
eternamenteviviente,que se enciendesegúnmedidas y se apagasegún medidas'.
Cosmos, dijoHeidegger,no es el granTodo,en el sentidode lacosmologíamoderna.Es
necesariotratardeentendersusentido.Elverbocosméo evocaelponerenorden.Noalineando
las cosasalrededorde algunade ellas,sino ensamblándolassegúnse respondany, por tanto,
sepertenezcan, comoeldíaylanochequesehacenecoentresí.Cosmos noserefiereaninguna
cosa, sino, en todo cosa, a lo que es su manera de ser. Esta, sin embargo,lleva la cosa a su
estallido.A cosmos correspondelo queen alemánllamamosZier, nolo que estáallí sólopara
ornamentar, sinoloqueprocuraa lacosasu apariciónenbelleza.Homerollamacosmos atodo
loque adornaa loshumanos,no siendolo propiode cualquieradornoel brillarparasí mismo
sino,comoeloro,el hacerbrillaralquelolleva.Estaunidaddelos tressentidosesla que,según
el habla de Heráclito,da su sentidoa cosmos.
-¿Talpalabraes la del poeta? preguntóCharo y Heidegger: usted acabade decirlo,pues
para los griegosel rasgo fundamentalde su relacióncon la naturalezaera siempre: dejarla
abrirseen el colmo de su esplendor.
y esasí,agregó,queelcosmos tomóelnombredefuego.Tambiénelfuego,paraHeráclito,
tienevariossentidos.Eslallamaque asciende,ardorqueincuba,luzquealumbra. Estariqueza
plurales el cosmos. Nosotros,los modernos,hemos terminado por creer,como lógicos,que
una palabra sólo tiene sentido cuando tiene un sentido. Pero sin la relaciónesencialmente
plurívoca del cosnws y del fuego que, como el oro, "sin temor del herrumbre ni de los
gusanos", brillaa travésde todo,envolviendotodoen todassus partes.¿quéentenderíamos
de la palabra de Heráclito que incluso osa decirnos 'Como un montón de podredumbre
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amontonadas al azar, así es el más hermosocosmos'? El más hermoso,en sentidogriego,es
elmás manifiesto, comoexplicóPlatón.PeroparaHeráclitoel cosmoscomotalno tienenada
demanifiesto. El abrigaen sí su propiosecreto.Comoel arcoy la liranos lo hacenpensar,su
ensambladura es en lo propio inversa. Es ensambladura no aparente. Más profundaque la
bellezaeslamaravilladelcosmoscuyaeclosiónyno agotamiento delaeclosión.Estees,como
ustedsabe,el enigmadela fuente.Peronosotroshemosperdidosusentido.Puestoque,como
ustedlo sabe,es lejosde la fuentequeelhombredehoyestádedicado anoverenunaflorsino
la consecución de procesosquímicos,condicionadoscomo estamosa ir a todaspartescomo
'amos y señores de la naturaleza'.
Pero,preguntóel poeta rebelde,¿no estamosfrente a una elección?
Acasono estamos también,respondióel Resistente,al términode unalargadeclinación
quenosllevaameditar,y lasobrevivenciadelpoetaesel signomásclarodeque talmeditación
no es vana.Por esto yo estoy en su casa y usted ha queridoque esto fueraasí, en el corazón
dela distanciaqueparanosotros,tantoparaustedcomoparamí,eslarelaciónconloMismo" .
A.D.
JacquesDerrida,Khéra, AlciónEditora,Córdoba,1995.Traducción y notapreliminarde
DiegoTatián.En 1993JacquesDerridapublicó tres pequeñoslibrosen la editorialgalilée:
Passions,Saufle nom y Khñra; los tres formanuna unidadpero,al mismotiemposon obras
"independientesy que puedenleersecomo tales": "Si, no obstante-díceunahojaadjuntaa
los textos-sejuzgó oportunopublicarlassimultáneamente, fue porquepesealorigensingular
decadaunadeellas,las atraviesaelhilodeunamismatemática. FormanunasuertedeEnsayo
sobre el nombre -en tres capítuloso en tres tiempos.Tres ficcionestambién". Khora es una
re-actualización del concepto(peronosólo del concepto)esencialdelTimeo:"Ni sensibleni
inteligible, ni metáforani designaciónliteral,ni estoni aquello,y estoy aquello,participando
yno participando enlosdos términosdela pareja,khora dicetambién'matriz' o 'nodriza' [...]
Nohay,enrelacióncon khára, ni teologíanegativanipensamiento delBien,delUnoo deDios
másalládelser.Esta increíblee improbableexperienciaes también, entreotrasdimensiones,
política. Ella anunciaun pensamiento, o, más bien,sin prometerlo, una puestaapruebadelo
político". Khéra (es) como algo sin palabras, una anterioridad a todo (al todo) que, sin
embargo,yestees su enigma,sostiene,perosincosaque sostengay sinnadasostenido,todo,
valedecirmundo,presencia,diosmismo.Esta previedadqueno tienenombre(es)khora. El
discursosobrekhOra talvezseauncontrasentido(¿cómohablardeeso,matriz,madre,nodriza,
delhabla?);sinembargoes enesecontrasentido, si esciertoquees loesencialdelplatonismo,
quesefundala filosofíacomointento,digointentoporsu propiaimposibilidad deconclusión,
de comprensión. Derrida no sólo se aventuraen el textoplatónicosino que tambiénanaliza
eljuegodekháraenelpensamientodeHeidegger. Se trataderetroceder' 'másacádeldiscurso
segurodelafilosofía" , deretrocederaun "pre-origenquenosprivadeesta(detoda)seguridad
y al mismo tiemporequiere un discursofilosóficoimpuro, amenazado, bastardo,híbrido" .
¿Khoracomolo "más alládelser"?¿Estoseríaelhiloplatónicoquesubyace, ysostienecomo
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su columna,el Simposio, el Fedro,La República,el Timeo,la CartaVII,el Parménides, y,en
fin, el platonismocomo filosofía?
A.D
Arthur Schopenhauer, Unafantasía metafísica,Alción Editora, Córdoba, 1995; traduc-
ción Osear Caeiro.
ReinerSchürInannyJohanD. Caputo,Heideggerylamística,edicionesLibreríaPaideia,
Córdoba,1995.PrólogodeSergioSánchez.TraduccióndeCarolinaScotto:ReinerSchürmann,
"Tres pensadores del abandono: Meister Eckhart, Heidegger, Suzuki"; y Sergio Sánchez:
John D. Caputo, "Meister Eckhart y el último Heidegger: el elemento místico en el
pensamientode Heidegger" .
Dos textosimportantesparalacomprensióndelo que seha dadoenllamarelpensamiento
del "último" Heidegger;el del más allá, incluso, de laKehre; cuando el filósofo deja de ser
"filósofo" y se aventura por el camino del pensar. El último Heideggeres el Heideggerque
se arrepienteno sólo por haber usado la palabra ser (Sein)con y (Seyn), sino de haber usado
Ser(tachado)e, incluso,de haberusado la palabraSercomo tal,puesesta palabra~ la palabra
de la metafísica.En lugar de ser, entonces, Ereignis (ca-apropiación),cielo/tierray dioses!
mortales, abandono, Gestell, hay/se-da, técnica, etcétera. El pensamiento de Heidegger
produce un nuevo, último, giro hacia su propio comienzo teológico, pero desprendido de
antropomorfismo e idolatría. La vinculación de este pensamientocon la teologíaekhartiana
y,más atrás,conla delPseudo DionisioAreopagita,asícornoconel taoísmoyel budismozen,
uno de cuyosgrandesintroductores en occidente fue Suzuki, abre nuevas perspectivasen la
comprensiónde la "filosofía" de Heidegger.Desde ésta habráque reanalizarsu vinculación
con el pensamiento filosófico griego, en particular con Platón y con el neoplatonismo,
principalmentePlotino, ycon el gnosticismo,paraluegoseguiren profundidadsus relaciones
con la místicacristiana.
A.D.
Macedonio,Fernández,Todoy nada,Corregidor,BuenosAires, 1995.Obras Completas
Tomo IX. Ordenacióny notas de Adolfo de Obieta.
HoracioGonzález,Elfilósofo cesante. Graciay desdicha enMacedonio Femández,ed.
Atuel, Buenos Aires, 1995.
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Macedonio conjugaun pensar(cuyo decir fascinó a Borges, quiensupoescribir: "En el
cursodeunavidayalargaheconversado conpersonasfamosas; ningunameimpresionócomo
él o siquiera de un modo análogo. Trataba de ocultar, no de exhibir, su inteligencia
extraordinaria...") y un "estilo". Podríamosafirmarque la fuerzade su pensamiento es su
texto(hablado y escrito), yqueéstealcanzael altogradodesu perfecciónconformándose con
su pensamiento. Es el texto el que hace su originalidad, pero no porquetransmita algo -el
pensar- ajeno, o porquerepresente otracosa, sino porquese tratade lo mismo: la escena,el
pensary laescriturapertenecen a lo mismo.Textoy filosofía, cadaunoenel otro,comootro.
Poresoseríauncontrasentido tratarde suftlosofíaalmargendesunovelísticaysu poesía,de
loqueconstituyeel "estilo" macedoniano,unasumadebarroco yconceptismopegadizo hasta
la copiaobligada. LoqueMacedonio quieredeciry dicees la escritura, no haymás,o elmás
esmás-de-escritura, cuandolaescrituraseinternaeneldespejedelpensarclausurado ysejunta
con el pensarallí donde ambos actos se deponenen lo mismo.En este sentido el libro de
Horacio González es un libro de iniciación, de rescate, porquees buenoreconocer que la
llamada "filosofía" universitaria cada vez más mirapor sobreel hombro al que fue uno de
los pocosen ejercerel pensar-poético en nuestropaís. ¿Olvido, ignorancia o intención? H.
Gonzálezseñalaelpuntoderetomodel' 'increado" Macedonio, cuyainsistencianosadvierte
sobrela necesidad de volveral comienzo de este texto,deese pensamiento, de esabelleza,a
"la modesta desesperación de hacerde la nada un inexistente y delfilósofo y dela ftlosofía
unaaventura cesante" . Desdeesta perspectivala obracomentada constituye unactofuerte:
señalala amplitud y el gocede la tarea,esencial, de reconocemos.
Julio Vera
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